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Identification and characterization of starch and inulin modifying 
network of Aspergillus niger by functional genomics 
 
1. Although  cDNA  expression  library  cloning  is  a  straight‐forward 
strategy for investigation of carbohydrate hydrolytic enzymes of fungal 
origin, finding a fast and simple but also reliable and sensitive screening 
assay is not that easy.  
This thesis 
 
2. Glycoside hydrolases from the same GH‐family and with high sequence 
homology  is no  guarantee  that  they  are  involved  in  the  same  cellular 
processes.  
This thesis 
 
3. In Aspergillus niger,  it  is  sucrose or  its  intracellular derivative,  but not 
fructose,  that  is  acting  as  a  primary  inducer  of  inulinolytic  genes  in 
inulin metabolism.  
This thesis 
 
4. Regulation  of  inulin  utilization  pathway  in  Aspergilli  is  controlled  by 
InuR, a fungal specific Zn(II)2Cys6 type of transcription activator.  
This thesis 
 
5. The  inuE promoter  is a very useful  tool  for controlled gene expression 
and protein production in Aspergillus niger.  
This thesis 
 
6. Pseudogenes  (based  on  sequence  calculation  and  alignment)  can have 
functional  roles,  e.g.  gene  expression  and  gene  regulation.   Therefore, 
pseudogenes  may  be  considered  as  potogenes,  reflecting  DNA 
sequences with potentiality for becoming new genes.  
Balakirev & Ayala, in Annu. Rev. Genet. 2003 (37):123–151 
7. Transcriptional responses of fungi to the presence of (polymeric) sugar’s 
availability  involve  smaller  molecules  derived  from  the  sugar;  these 
smaller molecules are considered to trigger the activation of Zn(II)2Cys6 
type pathway transcription factor, which further induces the expression 
of its pathway structural genes.  
Sharrocks,  in Cell. Mol.  Life Sci.  2000  (57)  1147–1148; Kato  et  al.,  in Curr 
Genet 2002 (42)43‐50; Sil et al., in Mol Cel Biol. 1999 (19)7828‐7840; 
This thesis  
 
8. In eukaryotes, genes with similar or coordinated expression patterns are 
often  clustered  and  functionally  linked.  Gene  order  in  eukaryotes  is 
therefore thought not to be random.   
Hurst et al, in Nature Reviews Genetics 2004 (5) 299‐310;  
Lee & Sonnhammer, in Genome Res. 2003 (13):875‐882  
 
9. Anything has  two sided nature: negative and positive. Aspergillus niger 
is a good example. On one hand,  it causes disease (black mold) to fruit 
and vegetables; on the other hand, due to this feature it can be explored 
for industrial production of many useful substances and enzymes.   
 
10. Chinese  can  not  live  without  good  food;  Dutch  can  not  live  without 
agenda.  
 
11. Obtaining a driving license is even more difficult than obtaining a PhD 
degree in the Netherlands.  
 
12. Science knows no boundaries, love is color blind, culture, however, can 
only be fully shared and appreciated by its own origin.  
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